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Interview med Chris 1 
 2 
Interviewer 1: Hvorfor valgte I at bosætte jer i Marinaleda ? 3 
 4 
Chris: Jeg kom her ved en tilfældighed og lejede et hus her. Vi havde kigget i 10 år. Vi kunne godt 5 
lide Andalusien. Vi havde kigget efter et sted at bo her eller et sted at komme i ferierne. Jo ældre 6 
vi blev, jo mere ferie troede vi, at vi havde, så da vi gik på pension, ville vi finde et sted, som var i 7 
en anderledes kultur, varmt og solrigt det meste af tiden og anderledes kultur og traditioner. 8 
Mine politiske overbevisninger er ret venstreorienteret, og jeg har været interesseret i politik i lang 9 
tid, men vi ledte ikke kun efter et politisk sted, men vi faldt over Marinaleda og fik at vide, at de 10 
havde et tomt hus inde i landet. Vi ville ikke bo ved kysten, da det er alt for engelsk. Det er alt 11 
sammen fyldt med englændere og tyskere, så vi tænkte, at vi ville finde noget inde i landet, og vi 12 
kiggede inde i landet, og vi prøvede alle mulig forskellige steder på forskellige beliggenheder, 13 
men ingenting føltes anderledes eller godt. 14 
Vi kom til Marinaleda, og først troede vi, at det var en almindelig lille spansk landbrugsby og en 15 
lille smule skrabet og ikke det bedste sted at bo. 16 
Da vi opholdte os her i to uger, mødte vi en del mennesker, og alle var meget glade og snaksalige 17 
hele tiden, selvom vi næsten ikke kunne forstå hinanden, det var tegnsprog, men folk var meget 18 
venlige, folk sagde hej, når man gik ned ad vejen, og da vi skulle afsted vinkede folk farvel og 19 
ønskede os en god rejse, så vi tænkte, at det var en meget anderledes by, så vi slog den op på 20 
internettet… 21 
 22 
Interviewer 1: Så I vidste ingenting om det inden eller hvordan? 23 
 24 
Chris: Ingenting overhoved. Så snart vi kom her, så vi tegn. Ting som: Avenida de liberdad 25 
(hovedgaden) og den store unionsbygning og så gik vi forbi parken og så alle de politiske ikoner. 26 
Det var derfor, vi ikke kunne vente med at komme tilbage, og google Marinaleda, og finde ud af 27 
hvad der skete her. 28 
Det tog fire år til for at købe noget her, og jeg besluttede mig efter godt og vel et år efter at have 29 
tænkt på Marinaleda og researche om Marinaleda, at vi bestemt ønskede at komme og bo her. 30 
 31 
Interviewer 1: Og det var okay bare at komme og leve her ? 32 
 33 
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Chris: Jaja. Du kan bare købe et hus i enhver spansk by. De er i EU, de kan ikke stoppe dig fra, at 34 
bosætte dig her kan de? Men vi troede først, at vi ville bo her noget af året og bruge en del tid i 35 
UK. Men da vi flyttede her over, og vi købte det her hus, blev mit arbejde meget presset, og jeg 36 
tænkte, at jeg hellere ville have tid til at nyde mig selv end at have en hjertestop og dø med en høj 37 
løn og en god pension. Så det er meget bedre at bytte tid for penge, så jeg tænkte: Jeg har en 38 
mindre pension, men jeg kommer tidligt ud af arbejde og kan nyde livet. 39 
 40 
Interviewer 1: Bytte tid med penge, det er en god måde at se det på. 41 
 42 
Chris: Det handler vel altid om bytteforhold. Du bliver betalt for din indsats, men også for din tid. 43 
Så tid er også meget vigtigt, og når man bliver ældre, er tid mere vigtigt, meget mere vigtigt end 44 
når du er yngre. 45 
Så jeg har en lille pension, som jeg vil kæmpe for at leve for i UK, for jeg får ikke en statspension, 46 
da jeg ikke er gammel nok. Så når jeg får statspensionen, vil jeg være okay, men jeg lever på en 47 
arbejderpension, som er lige akkurat holdbart. 48 
Så da vi kom her over, fandt vi det her hus. Det var et engelsk par som returnerede til UK, men 49 
huset var i meget dårlig stand. Men vi købte huset, og vi fandt en byggearbejder, som ville gøre 50 
det. Udvide det og bygge det op. Og så flyttede vi her over, så snart vi kunne. Det var april fire år 51 
siden. 52 
 53 
Interviewer 1: Chris hvad mener du, at du har fået ved at leve her, og hvad mister du ved at bo 54 
her? 55 
 56 
Chris: Altså det er en lille smule sværere at se familie, selvom da jeg arbejdede, jeg arbejdede i det 57 
nordvestlige England, og min familie levede i Wales eller det sydvestlige England, eller det 58 
nordvestlige, så jeg skulle stadig rejse en hel del for at besøge dem, men det er en smule sværere at 59 
besøge familie her fra og se familie, og vi har mistet nogle tætte venner i England, men vi har fået 60 
mange flere venner her, og vi har fået alle mulige ting her. Anderledes livsstil, lært meget om  61 
kulturen i Spanien, om deres traditioner, om historien, om politik og om projektet Marinaleda. 62 
Det har været noget, som vi har nydt enormt meget, mig og min kone, og hun er fem år yngre end 63 
mig, så hun kom her ned mere eller mindre uden pension. Men hun nyder livsstilen, udfordringen 64 
ved at lære et nyt sprog, den andeledes kultur, de anderledes traditioner, forskellige steder at se. 65 
Jeg mener, det er dejligt at lære om nye steder, og der er mange mennesker her, som har lyst til at 66 
dele ting med dig. Det er anderledes. I UK er du begrænset til et per naboer, her kender du næsten 67 
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alle. I byen vil alle lære dig at kende og vil vide, hvad du laver, og er meget venlige omkring ting 68 
og deler ting. Nogle gror grøntsager, og vi får gratis grøntsager eller gratis æg eller… 69 
 70 
Interviewer: Så I deler meget i det her samfund? 71 
 72 
Chris: Ja. Og det frivillige arbejde og La Feria (retfærdighedsfest - årlig fest i Marinaleda red.), 73 
alle de forskellige festivaller, de har her. Det er ret interessant hele året rundt, og vi har gratis 74 
spanskundervisning. 75 
 76 
Interviewer 2: Du nævnte projektet Marinaleda. Kan du fortælle hvad det er ? 77 
 78 
Chris: Altså jeg tror, at projektet Marinaleda er at finde en anderledes måde at leve på. En meget 79 
mere fællesskabsagtig måde at leve på. Meget mere fælles i forhold til beslutninger. Meget mere 80 
fælles i forhold til at dele mange flere ting. 81 
Og La Feria her, er i modsætning til andre byer, hvor det er professionelle, som betales for at køre 82 
køkkenerne og servere og gøre rent og så videre. Her er det kun frivillige. 300 personer ud af det 83 
lokale samfund melder sig som frivillige til La Feria hvert år. Jeg arbejder som tjener. Første år 84 
var meget svært (griner), men efter det blev det lettere. Jeg melder mig til at gøre rent efter festen. 85 
Jeg melder mig til at forberede vindruer til nytårsdag. De tager tolv vindruer på…(dårlig lyd). Og 86 
byen køber vindruerne i modsætning til alle andre steder, hvor de bliver nødt til at købe dem i en 87 
butik. Her køber rådhuset vindruer, og vi går til den gamle fabrik, bag ved rådhuset, vasker 88 
vindruer, tager dem af stokkene og putter tolv ned i små pakker og tager dem med… 89 
Og så er der nytårsaftensmåltidet, hvor man frit kan tilmelde sig. Der er candelaria, som er en 90 
slags lejrbål på gaden, hvor hvis du melder dig til rådsforsamlingen, kommer de og putter sand på 91 
gaden, så man ikke brænder sin dørmåtte, og de forsyner dig med noget mad og drikke på aftenen 92 
for festen. De har en slags gadefest udenfor. Så er der karnevallet,  hvor alle klæder sig ud, og de 93 
får nogle bands til at spille i fagforeningsbygningen, og alle begynder at feste ret tidligt i 94 
forskellige udklædninger. 95 
Og så er der piñatas, hvor vi i voksenuddannelsescenteret maler krukker. Vi maler dem, eller 96 
dekorere dem, og så har de en konkurrence, og de stemmer alle sammen på hvilken krukke, som er 97 
den bedste, og den krukke reddes. Men alle de andre krukker fyldes op med sand, eller vand, eller 98 
slik og de bliver hængt op i et reb fra fagforeningsbygningen til et træ på den anden side af 99 
pladsen, og folk samles og putter bind for øjnene af børnene, og giver dem en stor pind, så de kan 100 
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slå til dem. Men manden i fagforeningsbygnings vinduet hiver i snoren, så han gør det sværere 101 
(griner). Det er virkelig sjovt. 102 
 103 
Interviewer 1: Så du har bidraget meget til fællesskabet ? 104 
 105 
Chris: Noget synes jeg. Jeg får også meget tilbage. 106 
 107 
Interviewer 1: Forventer du at andre gør det samme? 108 
 109 
Chris: Altså nej, jeg forventer det ikke. Det er hvad der sker det meste af tiden. Folk gør rent uden 110 
for deres egne huse. De gør ikke altid rent uden for deres nabos huse. Nogle gange gør folk deres 111 
rent, for deres naboer, hvis naboen er syg eller sådan noget, men der er ingen forventninger til, at 112 
sådan noget vil ske. 113 
Men nogle gange klokken et om morgenen, hvis du er på en bar, og en eller anden kommer: Ohh 114 
du er en god ven, kan du lide æg? Jeg giver dig et dusin æg. Eller I ved: Jeg fik for mange 115 
salathoveder i en grøntsagspakke. Tag nogle saltathoveder. 116 
 117 
Interviewer 1: Vi har tænkt meget på hvordan, arbejdet fungerer, for vi kan ikke rigtig forstå det, 118 
så vi har nogle spørgsmål omkring arbejde. Jeg ved, at du ikke har arbejdet her, men måske kender 119 
du nogle. 120 
 121 
Chris: Nej, men jeg har overværet det. Stormødedeltagerne og jeg har været rundt på fabrikkerne. 122 
 123 
Interviewer 1: Hvilke forskellige opgaver kan man have? 124 
 125 
Chris: Ikke det frivillige. Du mener det, som er betalt? 126 
 127 
Interviewer 1: Ja. 128 
 129 
Chris: Der er arbejderne på El Humoso, som er landbrugsarbejde. Alle typer. Der vil være nogen, 130 
som luer ukrudt mellem planterne, plante, dyrke, høste, tage hånd om planterne, og alt i den dur. 131 
Det kan være traktorchauffører. Folk der håndterer artiskokmaskineri. Men det meste arbejde er at 132 
høste afgrøder eller lue ukrudt mellem afgrøderne og sådan noget. 133 
 134 
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Det meste er manuelt arbejde. Afgrøderne, som man gror der, beslutter de ikke på, hvad som vil 135 
give den største profit, men hvor meget arbejde der er i dem. Så artiskokker har en lang sæson, og 136 
du plukker dem og plukker dem igen, så de er meget populære, fordi der er meget manuelt 137 
arbejde. Du kan ikke rigtig maskinhøste. Du kan, men du ville ødelægge halvdelen af planten og 138 
miste halvdelen af høsten. Peberfrugter er også meget arbejdskrævende og selvfølgelig, er der 139 
oliven her, fordi de gror rigtig godt her, og olivenplukning plejede at være meget, meget 140 
arbejdskrævende. Mindre og mindre arbejdskrævende når vi bruger maskiner, og de har maskiner, 141 
hvilket betyder, at en eller anden kan sidde på sin traktor og plukke oliven. De har en træryster på 142 
traktoren, og også et stort net, som går rundt om træet, sådan her, og samler alle olivenerne som 143 
ruller ned i den her skakt, hvor de så bliver skubbet op i en trailer. De rør ikke engang ved 144 
olivenerne det meste af tiden, nej. Men det meste af tiden samler de dem ved at bruge en 145 
håndholdt ryster, og alle sammen spreder nettene ud og samler dem på nettene. 146 
 147 
Chris: Så det er meget mere manuelt arbejde. Der er også arbejdet på fabrikkerne, som at putte på 148 
glas, men det er også at køre de små truckramper og håndtere maskineri, (dårlig lyd), rengøre 149 
dem, ordne dem. Der er arbejde som kontoradministratorer, salget. Der er også ting for rådhuset, 150 
rengøring, skaldeindsamling. Fjerne ukrudt i parken. Klippe græsset i parken. 151 
 152 
Interviewer 1: Så man har det samme job, eller kan man bytte? 153 
 154 
Chris: Ja ofte bytter folk. Der er bytterunder. Reglerne var sat af stormødet, hvor folk skal have tre 155 
point per år for at kvalificere sig til at arbejde, og normalt så putter de en gruppe ind. Der er 156 
gruppe A, B, C og D for farmerarbejdet og for fabrikken, og så kalder de grupperne på arbejde i 157 
rækkefølge, når der er tilstrækkeligt arbejde, så de roterer arbejdet. Der er ikke tilstrækkeligt 158 
arbejde for alle hele tiden, men der er meget mere arbejde her. Jeg mener, der plejede at være, men 159 
pga. mere og mere arbejdsløshed, pga. at flere og flere mennesker kommer til byen, betyder det at 160 
arbejdet bliver nødt til at blive delt mellem flere. 161 
 162 
Interviewer 1: Kan du mærke at der kommer folk udefra? 163 
 164 
Chris: Det er ikke en kæmpe indflydelse, men de fleste byer i Spanien, i landbrugs Spanien de 165 
mister population ret dramatisk. Alle de unge flytter væk. Her er det ikke så synligt. Her er de 166 
meget åbne for udlændinge, de er åbne for flygtninge fra andre land, fra afrikanske lande, de 167 
arabiske stater, hvor der er problemer, Sydamerika. 168 
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Så der er mange forskellige mennesker, som kommer ind. Det er ikke hundredevis, men det er ret 169 
mange, men det gør en forskel. Det holder de mange unge arbejdere på et anstændigt niveau. Men 170 
der er mindre og mindre arbejde for almindelige virksomheder. Folk plejede at rejse fra 171 
Marinaleda til forskellige byer med drømme i rygsækkene og arbejde på kontorer, butikker, 172 
virksomheder, men mange lukker, så de er efterladt her uden arbejde, men de kan plukke oliven, 173 
under vinteren kan de lave fabriksarbejde her og der. Arbejdet er uddelt ret meget. 174 
 175 
Interviewer 1: Arbejder alle samme antal timer? 176 
 177 
Chris: De forsøger at dele arbejdet ud. Hvis man er traktorfører, og der er ikke mange, som er 178 
kompetente til at gøre det og licenseret til at gøre det, vil man formentlig have mere arbejde, end 179 
en som kun kan samle… 180 
 181 
Interviewer 2: Men du får stadig den samme løn? 182 
 183 
Chris: Jeg forstår, at de får den samme løn, men jeg ved det ikke. Det kunne vel være at nogle 184 
poster, vigtige poster, er der en smule mere løn for at holde dem i arbejdet, men jeg ved det ikke. 185 
Men det meste af det generelle arbejde er den samme løn. 186 
 187 
Interviewer 2: Du nævnte, at der kommer mange udlændinge. I Danmark, i Frankrig og jeg tror 188 
også i UK, ser du højrefløjene blive mere populære, fordi folk er bange for, at udlændinge vil 189 
komme og tage deres arbejde. Men det virker ikke som om, I har den samme ting i Marinaleda. 190 
Kan du forklare dette fænomen? 191 
 192 
Chris: Ikke rigtigt. Jeg tror nogle af de ældre kan være lidt urolige for udlændinge, men de fleste 193 
mennesker er meget accepterende her. Jeg tror folk her altid har været ret åbne og venlige. Alle er 194 
altid meget venlige, og jeg tror de stoler på Rådet og borgmesteren. Hvis der er et emne, så 195 
diskuterer vi det i forsamlingen. Jeg tror, der er et halvt dusin her, som står ud som udlændinge, 196 
meget sorte eller whatever. Og så bliver de en del af fælleskabet. Frygten dør hen. Der er 197 
indledende frygt over alt, men den dør hen, og man får ingen forskelsbehandling eller noget 198 
lignende, så de bliver behandlet som alle andre her. 199 
 200 
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Der er ikke noget… problem her, og der er tilstrækkeligt med arbejde til næsten alle her, men 201 
ingen siger: Udlændingene tager arbejdet. Men igen, de bliver nødt til at lave den samme type 202 
arbejde for den samme betaling, som spaniere gør… 203 
 204 
Interviewer 1: Vi har hørt noget med, at der er en bil, der kører rundt i byen hver morgen, som 205 
råber op, hvem der skal arbejde den dag eller den næste eller noget ? 206 
 207 
Chris: Det er ikke altid om morgenen. Det er en Rådsbil (council van) med en megafon, som giver 208 
dig alle de lokale nyheder. Det er ikke altid man hører det, men den kører rundt, det er som regel 209 
Pequito som kører, og de vil informere om hvad der sker. Der er arbejde i morgen klokken syv for 210 
gruppe A i ... Eller de siger måske: Der er stormøde klokken syv i aften. Men nogle gange giver de 211 
dig kun en times varsel (griner). Det er meget improviseret. 212 
 213 
Interviewer 1: Så du bliver nødt til at lytte efter, om du skal arbejde i morgen? 214 
 215 
Chris: Jeg tror, de fleste arbejdere ved det. De kender hinanden. De fortæller hinanden i deres 216 
gruppe. Det er sværere for os, for vi har ikke familie her, vi er ikke i en gruppe, så vi bliver nødt til 217 
at lytte til bilen, og hvad de siger. Nogle gange er det lidt svært, at forstå hvad de siger, men de 218 
kan også gå rundt og annoncer: Der er en film i parken i aften, eller, der er en speciel udflugt til 219 
Casa de cultura. 220 
 221 
Interviewer 1: Det er rigtig fedt. Jeg kan godt lide ideen om at dele nyhederne på den måde. 222 
 223 
Chris: Har I været i parken? 224 
 225 
Interviewer 1: Nej det har vi ikke, men vi har set det udefra. 226 
 227 
Chris: Okay, men I har set amfiteateret? 228 
 229 
Interviewer 1: Nej. 230 
 231 
Chris: Der er et amfiteater, der kan huse 500 personer med en stor scene. Under broen. Har I set 232 
den røde og grønne bro? 233 
 234 
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Interviewer 1: Måske tænker jeg på en anden park så. 235 
Interviewer 3: På afstand har vi set broen. 236 
Interviewer 1: Har vi? 237 
Interviewer 2: Der er alle de der motionsting. 238 
 239 
Chris: Ja. 240 
 241 
Interviewer 1: Okay, så er det den rigtige. Med Che Guevara. 242 
 243 
Chris: Ja. Der er et amfiteater der, og det har plads til omkring 500 personer, og om sommeren når 244 
skolen slutter, spiller den afsluttende årgang og får priser der, og de danser og synger og spiller 245 
musik osv. 246 
 247 
Så skolens samlingssted for den afsluttende årgang er i parken, under den åbne himmel og de 248 
annoncerer det ved bilens runde, og folk tager duge med, og så er der borde og stole over det hele, 249 
… og de putter mikrofoner, og de putter scener op, og har lys til når det begynder at blive mørkt 250 
senere hen. For det bliver mørkt, og festen fortsætter til ved midnat formentlig og nogle gange til 251 
efter midnat fra omkring otte om aftenen og næsten hele byen går. Bedstemor vil komme for at se 252 
hendes barnebarn på scenen, de har mad der, de sætter en stor bar op, de laver bocadillos 253 
(sandwichs), måske lidt friturestegt mad, sælger øl og sodavand til børnene osv. Så det er virkelig 254 
en skøn atmosfære. Det er hele byen, som kommer til parken under den åbne himmel, og skolens 255 
samling er for alle, det er ikke kun for forældrene, det er for alle, som er interesseret. 256 
 257 
Interviewer 1: Jeg tror vi bevægede os lidt væk fra arbejdsdelen men… 258 
 259 
Chris: Oh ja, altså arbejdet er delt ud. Det meste af tiden arbejder folk måske en uge ud af to, en 260 
uge ud af tre eller måske tre uger ud af fire, afhængigt af hvad der er at lave.  261 
 262 
Interviewer 1: At høste osv.? 263 
 264 
Chris: Ja. Men de bytter arbejdet imellem de forskellige grupper. 265 
 266 
Interviewer 1: Så ingen fortæller dig hvad du skal gøre, eller gør de det selv? Jeg mener: Jeg vil 267 
bytte med dig. 268 
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 269 
Chris: Jeg har ikke arbejdet i grupperne, så jeg kan ikke rigtigt sige, hvad der foregår der. De 270 
kunne meget vel bytte, men de skal have tre point. 271 
De får point, hvis de laver frivilligt arbejde eller noget i den stil. Hvis de melder sig som frivillige 272 
til La Faria, får de et point. Du skal have tre point, før du kan arbejde i El Humoso. Byen 273 
besluttede, at du skal lave tre frivillige aktiviteter før… 274 
 275 
Interviewer 1: …du kan få din løn. 276 
 277 
Chris: Ja. Som er den fair måde, for folk der ikke bidrager, får ikke muligheden for at arbejde. 278 
Men det tilskynder folk til at melde sig. Jeg får ikke noget arbejde ud af det, men jeg laver det 279 
frivillige arbejde (griner), og mange andre gør det også. 280 
 281 
Interviewer 1: Hvad angår bmøderne, eller hvad kalder i dem ? 282 
 283 
Chris: Stormøder. 284 
 285 
Interviewer 1: Stormøder ja. Kan du fortælle os lidt om dem? 286 
 287 
Chris: Asamblea general.  288 
 289 
Interviewer 1: Hvordan er dit spanske forresten. Bliver det bedre? 290 
 291 
Chris: Jeg synes, det er ret godt nu. Jeg kan forstå de fleste ting, som folk siger, og hvis de bruger 292 
et ord, jeg ikke kender, så beder jeg dem om at forklare det og forklare det på spansk. Men vi går 293 
stadig til voksenuddannelsescenteret tre aftener om ugen. Det er meningen, at det skal være gratis 294 
spansklektioner, men vi laver alle mulige ting, alle mulige aktiviteter som fx at lave krukkerne, 295 
eller tager på ture, lærerige ture, og vi får indgangen til forskellige ting gratis, fordi det er en 296 
passende lærerig udflugt. 297 
Da vi tog til Granada, kom vi ind til Alhambra, og vi havde en officiel guide en uddannet guide, og 298 
vi fik lov til at se dele af Alhambra paladset, som offentligheden ikke får lov til at se, så vi får 299 
mere ud af skolen end den supplerende uddannelse udelukkende. De forsøger, at forbedre vores 300 
spanske, men meget blidt. De forsøger ikke at forvirre os for meget, for de har meget forvirrende 301 
verber og sætninger, så det er rigtig godt. 302 
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 303 
Interviewer 1: Men stormøderne (griner)? 304 
 305 
Chris: Ja. Altså stormøderne bliver færre og færre. Da borgmesteren var i god tilstand, var der 306 
mange flere stormøder. Borgmesteren plejede at give sin mening tilkende, om hvad den 307 
nuværende politiske situation var, men de diskuterer også arbejde, de diskuterer hvad der sker for 308 
det frivillige arbejde, og hvad der behøves for forskellige ting. Hvilke afgrøder som skal gro, eller 309 
hvilke afgrøder som skal høstes. Jeg kan huske, at jeg var der en gang, og de diskuterede om 310 
hvorvidt, de skulle høste artiskokker eller peberfrugter, for de kan ikke lide at høste artiskokkerne, 311 
for de er mere stikkende, mens peberfrugterne er rarere. Men artiskokkerne var ved at blive for 312 
gamle, så… 313 
 314 
Så små problemer de diskuterer, men også nogle ret store problemer, som det årlige Feria for to år 315 
siden, man kunne ikke få folk til at melde sig, melde sig til at lave mad frivilligt, så vi behøvede 316 
ekstra kokke, og det blev ret sent. En uge før Freia havde de ikke nok frivillige kokke. For det er 317 
ret specialiseret at være i stand til at kokkerere mange forskellige ting, og anvende udstyret, det 318 
rigtige udstyr korrekt og sikkert. Så to personer, der bor i Marinaleda, er professionelle kokke, og 319 
de tager rundt til de forskellige Ferias, og får penge for at lave mad i andre byer. Borgmesteren 320 
spurgte, om de ville gøre det gratis her, og de sagde: nej for det er vores profession, og du tager 321 
vores levebrød fra os. Hvis vi gør det frivilligt her, vil alle andre forvente det samme. Og 322 
borgmesteren sagde så: Okay, vi vil blive enige om en pris, og han lagde det frem for stormøderne, 323 
at det var den eneste løsning, og der var folk som argumenterede: Hvis han bliver betalt, så vil jeg 324 
også betales, og det ville ødelægge det frivillige aspekt. Men til sidst accepterede folk, at det var 325 
den eneste løsning det år, men næste år håbede de på, at være sikre på at have nok frivillige. 326 
 327 
Interviewer 1: Okay, så I stemmer ved at hæve armen eller? 328 
 329 
Chris: Ja ja. 330 
 331 
Interviewer 1: Så nogen tæller jer? 332 
 333 
Chris: Ja. Eller normalt er det ikke nødvendigt at tælle. Det er åbenlyst, hvad det bliver. 334 
 335 
Interviewer 2: Så er det 50+1, eller to tredjedele eller… 336 
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 337 
Chris: Hvis det var 50+1, så ville vi diskutere det yderligere, til der var en større konsensus. Der 338 
skal være mere eller mindre konsensus, før tingene er besluttet. 339 
 340 
Interviewer 2: Okay, så er der regler for, hvor stor en procentdel der skal være? 341 
 342 
Chris: Nej, det vil jeg ikke mene, men jeg ved det ikke helt. Jeg går ud fra at reglen er 50+1, men 343 
jeg har aldrig set det, de vil have alle mere eller mindre på samme side. Hvis nogen ikke er glade 344 
for en beslutning, vil borgmesteren normalt tage dem til side og snakke med dem, og sige: Sig 345 
præcist hvad der er dårligt. Og hvis de kommer op med en meget gyldig pointe efterfølgende, vil 346 
han diskutere problemet igen, og han bringer den anden pointe frem for det ændrer måske hans 347 
holdning. 348 
 349 
Interviewer 1: Er det hele byen som samles eller er det kun… 350 
 351 
Chris: Det afhænger af hvad problemet er, og de fleste lokale ved, hvad problemet er til 352 
forsamlingerne i forvejen, de har en idé. Jeg har en idé nu om, hvad der kommer til at blive 353 
diskuteret til forsamlingerne, og hvem der kommer, og hvis det er en vigtig tid, med arbejdet eller 354 
forberedelse til Feria, er der et rigtig godt fremmøde. Hvis det er omkring arbejde på El Humoso, 355 
vil dem det berøre møde op. Gruppearbejderne eller whatever eller grupperne som er de næste, der 356 
skal derhen. Du kan få alt lige fra 200 til 500-600 personer, der som i en lille by som denne, er ret 357 
mange, og så fortæller de selvfølgelig hustruer, mænd, døtre, venner. Og sådan spreder det sig 358 
gennem byen, hvad beslutningen var. 359 
 360 
Interviewer 1: Føler du, at det er vigtigt at deltage? 361 
 362 
Chris: Ja, jeg føler, det er vigtigt. 363 
 364 
Interviewer 1: Så du gør det ofte? 365 
 366 
Chris: Ja, jeg forsøger, at gå til enhver forsamling jeg kan. Jeg vælger lidt mere nu, fordi hvis jeg 367 
ved, det bare er omkring grupperne og arbejdet, så er det ingen pointe at komme. Men hvis jeg 368 
ikke har andet at lave, så følger jeg med bare for, at høre hvad der bliver sagt, og for at høre på 369 
mere spansk. 370 
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 371 
Interviewer 1: Så du føler, at du bliver hørt, hvis du kommer? 372 
 373 
Chris: Ja ja. Jeg har talt til forsamlingen, men jeg ville ikke holde en tale. Jeg ville ikke føle mig 374 
godt tilpas. Jeg stiller bare et kort spørgsmål, eller noget i den retning en gang i mellem, men jeg 375 
meldte mig frivilligt til ting. Borgmesteren plejede altid at glemme mit navn, fordi det er lidt 376 
mærkeligt her, og han ville altid sige: Ahh min engelske ven (griner). 377 
 378 
Interviewer 1: Vi hørte, og vi så det her ord utopia. Vi så det på muren, og vi har hørt, at folk her 379 
føler, at det er et utopia. Har du det på den måde, og hvordan tror du at folk føler omkring det? 380 
 381 
Chris: Jeg tror det er en del af uddannelsen, omkring ønsket om, at ville have alt så godt som det 382 
kan blive. Det kommer fra Thomas Moors book om utopia, hvis I har læst den ? 383 
 384 
Interviewer 2: Thomas Hobbes tror jeg? 385 
 386 
Chris: Thomas Moor. Som er en kort bog skrevet i det 15. århundrede om en fantasiø, som er 387 
kaldet utopia. Men det er om hele systemet. Der menes hele systemets bevægelse mod det, som er 388 
den bedste måde at løse al ting, og jeg tror det får folk til at tænke, hvad utopia er, og hvad det 389 
betyder for dem. Arbejder utopia sig hen imod hasia la pais, arbejder sig mod fred. Så det er 390 
løbende udvikling, det er et projekt. Borgmesteren sagde altid: Marinaleda er projektet. Det er 391 
processen, som er vigtig så vel som resultatet. Men processen er vigtig i den totale mening, at folk 392 
nyder livet. De lever ikke for at arbejde. De arbejder for at nyde respekt og en god levestandart i 393 
den sammenhæng, at de kan nyde sig selv og føle sig trygge og sikre, glade, involveret, eller så 394 
involveret som de har lyst til at være, og have så meget kulturel stimulation og så videre, som 395 
muligt. Så det er om hele tilværelsen, og borgmesterens valghæfte forklarer, at noget er omkring 396 
arbejde, og noget er omkring hvordan man minimerer kapitalismens effekter. Eller brutal 397 
kapitalisme. Og forsøge at sikre at hele personen er forsørget. Velfærden, adfærden, motion, helse, 398 
miljøet, indlæring, evnen til at være indblandet i kulturelle events og til at lære mere om historie, 399 
og alt andet som de har lyst til. Det er alt sammen en del af planen med det store projekt. 400 
 401 
Interviewer 2: Jeg vil vende tilbage til bogen. Er det en del af uddannelsen at læse bogen af 402 
Thomas Moor? 403 
 404 
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Chris: Nej nej nej. 405 
 406 
Interviewer 2: Så den er ikke kendt i byen? 407 
 408 
Chris: Nej og selv ikke Dan Hancock kender den. Han lånte min kopi. Han spurgte mig omkring 409 
utopia og sagde: hvad er det om? Og jeg sagde: læs Thomas Moor først så ved du. Og det tror jeg 410 
hjalp ham til at se nogle af mønstrene her. 411 
 412 
Interviewer 1: Så Chris hvad er resultatet? 413 
 414 
Chris: Resultatet er respekt. Folk som bliver i stand til at have respekt og selvrespekt til at være i 415 
stand til at have nok arbejde, nok indkomst til at kunne nyde et godt liv og også til at have et 416 
fyldestgørende liv, i den forstand at deres børn kan blive uddannet, de kan gå til kulturelle events, 417 
de kan have en fin park, spille tennis, spille fodbold, se fodbold. Du ved, hvad end der er 418 
nødvendigt. 419 
 420 
Interviewer 1: Okay, så resultatet har ikke noget at gøre med kapitalismen omkring jer? 421 
 422 
Chris: Det er delvist at finde måder til at minimere kapitalismen. Jeg mener … de er et forsøg på 423 
at tage kapitalismen ud af boliger, og gøre boliger mere til et sted hvor mennesker bor. De siger 424 
her: vivienda så det er et levested. Ikke et objekt til salg. Ikke en ting med en pris. Det er en ting, 425 
der bliver din, fordi du deltager i et kooperativ for at bygge det. Du går sammen med 20-25 andre 426 
mennesker, og bliver enige om hvordan huset kunne se ud med tekniske direktioner. Du har en 427 
arkitekt, som tegner planer for huse, der alle er ens. I anvender alle jeres specialer og jeres evner 428 
til at bidrage ligeværdigt til at bygge de huse, og til slut er der et lotteri for nøglerne. Du ved ikke, 429 
hvilket hus du får før til sidst. 430 
 431 
Interviewer 1: Så resultatet er ikke at ekspandere? 432 
 433 
Chris: Jeg tror ikke borgmesteren nødvendigvis ønsker at ekspandere, men hvad man ønsker er, at 434 
få en pulserende by hvor folk ønsker at arbejde. Du bliver nødt til at tiltrække nogle folk. Jo flere 435 
forskelligheder du tiltrækker, jo flere evner du tiltrækker, jo bedre bliver mixet i byen. Men det 436 
handler ikke om at gro til en stor by eller noget. 437 
 438 
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Interviewer 1: Vi så tidligere at de har chips, Lays, Kelloghs. Disse store mærker du ved. Er det 439 
okay, eller hvordan har du det med det? 440 
 441 
Chris: Jeg tror, vi alle lider, eller drager fordel af det. Uden store bilselskaber ville du formentlig 442 
ikke have, eller nogen, have en bil. De store selskaber producerer produkter, som folk genkender 443 
og kan lide, og det er en fakta i livet, at du ikke kan operere i en verden uden noget kapitalisme. 444 
Du kan ikke sige, at kapitalisme skal være uden for dit system totalt. Du bliver nødt til at have 445 
midler til udveksling, du bliver nødt til at have penge. Spanierne prøvede det engang under 446 
borgerkrigen i Aragon. Kender I til eksperimentet om at afskaffe penge? 447 
 448 
Interviewer 1: Nej. 449 
 450 
Chris: I ti måneder i Aragon afskaffede anarkisterne penge. Men det virkede ikke. Det er meget 451 
vanskeligt at bytte alting, og det er ikke så tidseffektivt. Det er ikke særlig effektivt overhoved. Og 452 
du behøver penge. Folk behøver at føle sig trygge. De behøver opsparinger nogle gange. De 453 
behøver at anvende banker. Men ingen kan bare sætte en bank op. Der er nogle fællesbanker. Jeg 454 
snakkede med borgmesteren for et eller to år siden om muligheden for at starte en fællesbank her, 455 
men der er allerede nogle fællesbanker. Det er lidt som kooperationsbanker i Brandon eller hvor 456 
som helst. Den har ikke aktionærer. 457 
 458 
Interviewer 1: Så det er okay at handle med kapitalismen, fordi man bliver nødt til det faktisk? 459 
 460 
Chris: Altså jah. Det er som at sige, at du er totalt engageret i højrefløjen og kapitalismen, og så 461 
ville du ikke gå til et offentligt sygehus, eller du ville ikke sende dine børn til en offentlig skole. 462 
Hvis systemet er der, så bliver du nødt til at anvende…men hvad du bliver nødt til er, at afbøde de 463 
værste effekter af den ting og prøve at finde et alternativ, som til sidst vil betyde at valget ikke står 464 
mellem Coca Cola og Pepsi Cola, to massive amerikanske selskaber. Det er mellem lokale drikke 465 
og kooperative producerede drikke, hvor der ikke er det samme drive for profit og trykke 466 
arbejderne langt ned osv. 467 
 468 
Interviewer 1: Så valget er mere åbenlyst? 469 
 470 
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Chris: Ja og jeg tror, at der kan gøres mere kooperativt mange steder. Det ville være en rigtig god 471 
idé at have et kooperativ campus, campingområde og hotel, hostel her. Det ville være strålende, 472 
fordi mange.. der er mange besøgende, og de kæmper for at finde et sted at være. 473 
 474 
Interviewer 1: Vi var på restauranten i går, La Bodega, det har intet at gøre med Marinaleda? Vi så 475 
borgmesteren der, og vi var der. 476 
 477 
Chris: Okay, var han der? 478 
 479 
Interviewer 1: Ja, vi var lidt forvirrede. 480 
 481 
Chris: Under dagen? 482 
 483 
Interviewer 1: Ja. 484 
 485 
Chris: Ved frokosttid? 486 
 487 
Interviewer 1: Ja, omkring klokken 2. 488 
 489 
Chris: Ja, okay. Jeg var der om aftenen. Havde han en chilensk ven med? 490 
 491 
Interviewer 2: Ja. 492 
 493 
Chris: Jeg snakkede med borgmesteren ved 11-tiden, og introducerede ham til den danske familie, 494 
og de ville have billeder sammen med ham. Men de kunne selvfølgelig ikke snakke til ham, for de 495 
kunne ikke et ord spansk. 496 
 497 
Interviewer 1: Da vi kom og snakkede med din kone i går, for at arrangere et møde, gik vi gennem 498 
de små gader. De er virkelig fine og hyggelige, og vi så en masse døre, som var halvt åbne. Så vi 499 
tænkte, føler I jer trygge? Er der ingen kriminalitet, så man kan føle sig tryg ved, at have døren 500 
åben på den måde ud mod gaden? 501 
 502 
Chris: Ja, det er ret normalt i det meste af Andalusien. Så hvis du vil være åben over for gæster, så 503 
åbner du hoveddøren. 504 
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 505 
Interviewer 1: I hele Andalusien? 506 
 507 
Chris: Altså mest i de små byer. Og specielt her. Folk åbner hoveddøren, hvis de vil have gæster, 508 
eller er åbne over for gæster hovedsageligt. Vi lukker vores hoveddør, en del mere end de lokale 509 
gør. Jeg ved ikke, det er nok en vane. 510 
Altså der er kriminalitet alle steder, og der er småkriminalitet i byen. Jeg har hørt om, at der har 511 
været et par røverier her, men jeg ved ikke, om det er nogle fra byen. Nogle artiskokmaskiner blev 512 
stjålet. Altså der er kriminalitet. Der er kriminelle, selvom de måske ikke bor i Marinaleda, selvom 513 
der sikkert også er nogle, der bor i Marinaleda (griner). Der vil være kriminalitet rund omkring. 514 
Folk er meget mere tillidsfulde, fordi det er et lille samfund, og jeg tror at små kulturelle samfund, 515 
føler sig mere sikre og trygge hele tiden, til sammenligning med de store byer, hvor de ikke 516 
kender deres naboer. Jeg tror, den anden ting her er, at det er meget mere åbent og meget mere 517 
kooperativt. Folk kender ikke bare hinanden, men har lyst til at være sammen og lave en masse 518 
ting sammen. Så jeg tror, at når børn opfører sig dårligt, og nogle ser det, fortæller de det til deres 519 
forældre. 520 
 521 
Interviewer 1: Også teenagere? 522 
 523 
Chris: Ja, teenagere kan være et problem alle steder ikke sandt, og det er ingen undtagelse her. 524 
Unge der har biler med høj musik i og lys neden under, de er også her. De føler sig måske også 525 
tryggere her, fordi der ikke er noget politi. 526 
 527 
Interviewer 1: Nej, der er ikke noget politi her, har vi læst, så hvordan behandler i konflikter, hvis 528 
der er et problem for politiet? 529 
 530 
Chris: Hvis der er et problem, så går vi til rådhuset. 531 
 532 
Interviewer 1: Og I behandler det der? 533 
 534 
Chris: Hvis der er et problem her, så er der nogen, der vil tage sig af det. Borgmesteren. Hans 535 
kones niece bor lige overfor. Paco, som kører for dem. De vil gå rundt og løse det hvis 536 
nødvendigt. Så ved de hvad der sker, og andre i byen ved hvad der sker. 537 
 538 
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Interviewer 1: Men der er ikke problemer? 539 
 540 
Chris: Altså nogle gange er der problemer. Men jeg tror, at fordi det føles meget mere sikkert i 541 
byen, er der en del narkohandlere, som kommer her, og prøver at sælge deres kokain eller 542 
whatever. Det er noget af et problem, men folk ved, at der ikke er noget politi, men jeg ved ikke 543 
om politiet nogensinde kan løse narkoproblemer alligevel. De driver det sådan under jorden. 544 
Cannabis er tolereret her, mere end andre steder. Men altså, jeg har aldrig set nogen slås, som har 545 
taget et sug på en cannabis så. De slås ikke de… 546 
 547 
Interviewer 1: De bliver dovne! 548 
 549 
Chris: Haha, ja, de bliver bare dovne. 550 
Så længe det ikke tager overhånd, er det ikke noget problem, og folk vil løse de fleste ting selv. 551 
Der er en del vandalisme overalt, og her er det noget vandalisme. 552 
Pga. den nye højreorientering, unge … her i Andalusien. Og der er en gruppe i Cordoba, og der er 553 
en gruppe i Malaga, og de kommer til Marinaleda nogle gange og sprayer graffitien, visker det 554 
over, og laver en masse ting som det. Prøver at have slåskamp med den lokale ungdom. Ikke så 555 
ofte, men et par gange er det sket. Berømmelse kan også have sine problemer. 556 
Det tiltrækker den forkerte slags.  557 
 558 
Interviewer 2: Hvad gør I for at forhindre de fascister og også mod narkohandlerne. Jeg mener, 559 
gør I noget for at stoppe dem ? 560 
 561 
Chris: Jeg gør ikke så meget (griner). 562 
 563 
Interviewer 2: Nej, men normalt er det et problem for politiet, og siden I ikke har noget politi, 564 
hvem vil så tage sig af narkohandlerne? 565 
 566 
Chris: Vi har ikke noget lokalpoliti. Vi har ikke noget politi, som er betalt af rådhuset. Men der er 567 
stadig Guardia Civil, og de kommer ind i byen nogle gange. Og et andet problem er, at folk vil 568 
køre rundt i byen, når de er langt over grænsen med alkohol. Fordi de føler sig meget mere sikre 569 
her, at de ikke bliver fanget. Og det kunne være noget af et problem. Vi prøvede at afskrække det. 570 
Men det har noget at gøre med gruppepres at afskrække det, tror jeg, men hvis du er i storbyen, 571 
gør folk det stadig der. Det er mere sandsynligt, at de bliver fanget. Måske er de mere nervøse for, 572 
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at gøre det der, men de gør det stadig, og de bliver fanget af politiet og bliver et endnu større 573 
problem. Narkoen løber ikke løbsk. Jeg tror, at hvis det bliver et større problem, bliver Guardia 574 
Civil kaldt ind. Vi siger ikke, at der ikke skal være noget politi, men vi føler bare, at det er langt 575 
lettere at løse de fleste problemer lokalt uden at involvere en lokal (autoritet red.). 576 
 577 
Interviewer 1: Så har I nogle uskrevne regler, eller er det op til jeres egen moral? 578 
 579 
Chris: Der er din egen moral og toleranceniveauet. Jeg tror, at toleranceniveauet her er ret højt. Så 580 
hvis din nabo laver en masse larm, så er du: Well, jeg holder måske fest til min fødselsdag, så 581 
laver jeg en masse larm der. Det er hip som hap. 582 
Men hvis din nabo ikke ved det, kan du gå rund og sige: Stop med det - gider du? Det irriterede 583 
mig virkelig. Og de tager det normalt pænt. 584 
 585 
Interviewer 1: Så man er åben for kritik? 586 
 587 
Chris: Ja. 588 
 589 
Interviewer 1: Det bliver man nødt til ikke? 590 
 591 
Chris: Jo. Men det er okay. Men der er stadig politi til stede her. 592 
 593 
Interviewer 1: Nogle gange. 594 
 595 
Chris: Ja, nogle gange. 596 
